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JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT INI DENGAN BAIK DAN 
BENAR! 
1. Mengapa mudlof ilaih harus dibaca jer? 
2. Mengapa i‟rob jer pada isim ghoiru munshorif ditandai dengan 
fathah, bukan kasroh? 
3. Buatlah rumus membuat  dalam susunan jumlah 
mufidah? Contohkan! 
4. Apa perbedaan  wawu ma’iyah dan wawu ‘athof? Jelaskan! 
5. Berikan contoh  dalam jumlah mufidah! Jelaskan! 
6. Berilah harokat pada paragraf berikut, kemudian tentukan 
kedudukan dari tiap kata yang bergaris bawah beserta alasan dan 
penjelasannya! 
7. Apakah „amil yang merofa’-kan  dan ? 
8. Berilah contoh badal isytimal dan jelaskan?! 
9. Bolehkah lafadz  pada kalimat  
dibaca rofa‟? Mengapa? 
10. Apa yang dimaksud dengan lafadz  pada ungkapan  
? 
11. Bagaimanakah makna dari kalimat berikut: ? 
12. Manakah di antara kalimat berikut yang mengandung  
dan berikan alasannya?! 
1) 
13. Buatlah susunan kalimat pasif ( ) dari kalimat 
berikut! 
1) 
14. Mengapa lafadz  termasuk dalam kategori dhorof mutshorrif? 
Jelaskan beserta contohnya! 
15. Ada berapakah  macam sin tanfis? Apa perbedaan di antara 
keduanya, contohkan?! 
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